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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la tesis Titulada: “Conocimientos de riesgos 
ocupacionales y actitudes de los profesionales de enfermería del servicio de 
Emergencia - Hospital José Casimiro Ulloa, 2016”, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el 
grado académico de Magister en Gestión de Servicios de la Salud. La presente 
investigación consta de los siguientes capítulos:  
El primer capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, abarca las 
diferentes teorías de las variables en estudio, justificación, planteamiento y 
formulación del problema, hipótesis y objetivos.  
El segundo capítulo, marco metodológico, presenta las variables, 
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de 
análisis de datos. 
El tercer capítulo, presenta los resultados: descriptivos y contrastación de 
hipótesis. 
La discusión. Las conclusiones deducidas del análisis estadístico de los 
datos, así como las sugerencias y los aportes que permitirán justificar la siguiente 
investigación.  
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias, a la vez deseamos que sirva de aporte a quienes 
deseen continuar un estudio de esta naturaleza.  
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La finalidad de la presente investigación es determinar la relación entre los 
conocimientos de riesgos ocupacionales y las actitudes de los profesionales de 
enfermería del servicio de emergencia del Hospital “José Casimiro Ulloa, 2016”  
 
El diseño metodológico de la presente investigación fue de tipo descriptivo 
puesto que permite que la información se muestre de acuerdo a los resultados 
obtenidos, y refleja la realidad; cuantitativo porque cuantifica las observaciones y 
se procesan numéricamente; correlacional porque identifica y analiza la relación 
que existe entre las variables de estudio; y de corte transversal porque los datos 
se recolectaron en un tiempo determinado. Se realizó el trabajo con una población 
total de 100 profesionales de la enfermería que laboran en el servicio de 
emergencia. 
 
Los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios estructurados de 
acuerdo a los indicadores, uno fue para medir el nivel de conocimiento en sus 
cinco dimensiones y el otro para medir actitudes, utilizando la escala de Likert. 
 
Se aplicó el estadístico no paramétrico Rho de Spearman donde se 
observó que existe relación entre los conocimientos de riesgos ocupacionales y 
las actitudes del personal profesional de enfermería del Hospital José Casimiro 
Ulloa, años 2016. Se obtuvo Como r= 0.920, y una p= 0.000 < α = 0.01, entonces 
rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis general; existiendo una 
relación significativa muy alta y positivo (con signo positivo) entre conocimientos y 
actitudes de los profesionales de enfermería del servicio de Emergencia - Hospital 
José Casimiro Ulloa, 2016. 
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This research study aims to determine the relationship between occupational risks 
knowledge and attitudes of the nurses who work in the emergency room of the 
Hospital "José Casimiro Ulloa, 2016" 
 
The methodology of this research was descriptive because it allowed us to 
display the information as obtained according to reality, quantitative because it 
quantified observations and processed numerically;  correlational because it 
identifies and analyzes the relationship between the study variables and cross-
section because the data were collected in a given time. We worked with a total 
population of 100 nurses from the emergency service. 
 
The instruments used were two structured questionnaires according to the 
indicators; one was to measure the level of knowledge in five dimensions and the 
other to measure attitudes using Likert scale. 
 
The non-parametric Rho de Spearman statistic was applied, where it was 
observed that there is a relationship between the knowledge of occupational risks 
and the attitudes of professional nurses at Hospital José Casimiro Ulloa, in 2016. It 
was obtained as r= 0.920 and p = 0.000 <α = 0.01, We reject the null hypothesis, 
and accept the general hypothesis; There is a very high and positive (positive) 
relationship between the knowledge and attitudes of nurses of the emergency 
service - Hospital José Casimiro Ulloa, 2016. 
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